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DIE TELING VAN KLEINVEE - VERLEDE. HEDE EN TOEKOMS
J.A. Nel
Deptement Kleinveekurule , Univqsiteit van dic Omnje-Yrystaat, Bloemfontein
pis laling tan skapc en bokke het ornstreeks ?fiX)
jaar gelede begin toe hulle as huisdiere mak gemaak is.
Die Romein Varro het in die eerste eeu V.C. sooo volg
geslcr5rf: *Dit is van dic grootste belang om h goeie ram in
jou kudde te gebruik Die wzarde van h ram kan vasgatd
rvord aan sy konformasie en van die nageslag wat hy l€wer".
(Roux, l%l). Tot op sekere hoogte geld hierdie rmat-
stawwe vandag nog.
Soms word ges€ dat prestarietoctsilry 'n nuwe of
rnoderne sisteem is, maar Daubenton het in 1779 met'n
milaometer dic fynhcid van wol gemeet enl25 jaar gelede
is raggewigte van fynwolskape in Nicu'Engoland geneem.
Hicrdie rrting wn produlsie was *aarskynlik die belang-
rilate ontwikkeling nadat Bakewell op 35-jarige ouderdom
sy vader sc landgoed oorgsncern het en met nuwe idees oor
teling voor 'n dag gekom het en 'n stoot aan rarcntwikke
tinggqeehet.Ironies het Bakewell sy nrkscs en bekendheid
eintlik aan slope te danke, went mct sy beeste en varke cns
hy minder suksesvol. Dit is nie so seker dat Bakewellseom-
lyning wn ideale vlcisdicro nie ook skadelik rvras nie. Des
tyds is diere geteel vir grootte, rnaar Bakec/cll het sy ideaal
gestel op'ndrep, blokkige, wosgqfp dier. So h tipe het heel-
moontlik gelet tot vroe€ en op h later ouderdom oonnetige
vetaanset nat kenrnerkend is van hierdie fsiologiesc'tull-
dog" tipe. Heel moontlik het oorbeklemtoning van hiordie
kompalce tipe in latere jare tot die sogenaamde *snorter
dwarfs" by becste gelei. E€rs in onlangsc Are me3 beklem-
toning van doeltreffendheid van yoeryorbruik en rrenslike
*rerstand teen oorrnaat yet, het groter en langllvige diere
wuer op die voorgrond getree.
Gedurende die l9de eeu uas sle,p die uiterlike ken-
nrerke die lcriterium vrn seleksie. 'n [.Etsondering hierop
uas reisiesperde waar prestasie op die baan deunlaggerrytnd
was. Beoordeling rvas dus 'n besonder belangrike aspek van
selelsie. GeeD wonder dat Charles Co[ing gest hct dat daar
eenhonderd mense is v*rt vir die pos van Eerste Minister
geskik is vir ellre een Iprsoon wat bekwaam was om Kort-
horingbeeste te beoordeel. Selfs vandag nog is die beom-
delingstegniek so ingewortel dat dit moontlik die belang.
rikste renskoen in teeltvooruitgang is. Dit stem ons niete-
min tot nederigheid as die venkeidenhcid ran rasse grde
geslaan word clk met sy besondere raskcnmerke, dikwels
uitstaande hoedanighede en pragtige bouvorrn- en kleur-
patrone. Dit spreek boekdele vir die betreklik effektiewe
oordeel en yaarneming ran veeboere oP elke gebied.
Oryewingrtoertandc en aanpedng
Dilwels word gestipuleor dat slcgs gcsorg moet word
dat rasse of tiper diere net iungepas moet wees by die onr
gewing en dat teling dan verder nie van belang is nie. lVat
uit die oog verloor word, is eerstens dat aanpassing deur
oorerwing bepaal word, Tweedens sal dikwls met diere
geboer word nat nie die beste aangepas is nie bloot omdat
dit yir geblarueerde veeprodulsie noodsaaklik is. Dser is
sckerlik rascc beskikbaar *zt in die lbroo of die Oranje-
VrysAat boter sal aard rs di,e Mcrino rrarmse gcboer word,
raar is dit nie moontlik in hndsbclarg dat wel met die
Merino daar gebocr word nie? IXt word toogsgce dat die
tipe Merino wNarmoc geboer wqd soms effens vcrander
moet word om boter erngppss tc wpes.
Dit is duidelik dat die dalwitte in kleinvoeboerdery
sal vzrieer na gehng van onrstandighede. In dio lae re€nval-
streke uat verreweg die grmtctc deel van dic land hlaan,
is hoodanigfoede sooa oo'rlewing, lamgrootmaakvermoC en'n
lang teelseisoea bclatryik Soms rneg orntsndighede so
stnf c.ees dat dit bet€r is om keralcoele ann te hou waar
die grootrmak van lammon indicn aodig uitgosbkcl kan
word- Ditr*tlssal ons gened nlect om sckerc karkaseienskap
pe pqfs te gee en liew€r met 'n rss soos die Dorpcr te boer
wat ranwcii sy genefiose tocrusting gohard en betreklik
vru&aar is en tog h mrwegend aanvearbare karlor lewer.
Daarby het dit nog'n lrrg tecbciroen. Sommfue bocre mag
solfs verki$ orn npt vetstertskape roos die Van Rooy,
Ronderib of S*artkoppcnie te boer nieteqlstaandc penali-
s€ring van hul karlasse, dog van*ed hulle voortreflike fiks
heidskcnmerkc. ln rncer intonsicwe streke sal al meer gelet
wond op gro€itempo, hod fekunditeit en mclkproduksie.
Bckende rassc soos die Dormer en dubbeldoelrasse kan
hicr oorweeg wud en sclfs ook uithoenxc ralxrc. Eienaardig
genoegvertoon sommigc vrn die rasse *zt vir die aricde dele
aanbweel wcd beter in produltiwiteit en aanpassing in
intensie*c streke as die sogonaamdc inteosieve rasse. Dit
word beweer dat in Rhodedd die beste skaap nog steeds'n
vetsterttipe is of det sclfs boerboldre in party ho€ rednval-
streke wrkieslik is.
Algemeen gerproke moet erken wcd dat die klimaat-
on voedingstocstande in die grootstc deel van ons land.
srak vergelyk met die rangeplante *cidings en beskikbaar-
heid vrn vo€re in ander lende. Sommfe oonrese besoekers
is verwonderd dat daar wel in seke're ariede dele geboer
word aangesien soortgelyke areur in hulle lande trs "waste
land" bestcmpel word. Dit vereis dus berondere insig in die
keuse vrn raseB of tipes, definidring \ruI t€eltoogmerke en
toepssing vrn seleksie.
Dit word wndag deur meegte kcnnen aanvear dat die
eensydige bcklemtqring van wolkenmerke en sekcre fou-
tiewe skaapklaspraktyke in die verlcde tot vervaarloaing
yan fiksheidskenm€,rke gelei hot soos weerspiee'l word
deur 'n onbewedigende lampersentasie en betreklik ho€
mortalitoit. Die betreklik harde ko'ndisier in die ariede deel
is jui$ h uitstekende toeBterrein vir di? reproduktiewe
fiksheidsho€danighedo.
Die rmderne telingda
Na die herontdekking %n Mendel sc werk woeg in
hierdie ceu het dieretolers baie randag gegee aan die oor-
erwing ran betreklik eenvoudige uit€rtik oprelle,nde hoe
danighede. Gaandeweg is ook gereken dat belangrike pro-
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dUksiehoedanighede op heel eenvoudige wyse hanteer kan
word en dat homosigose vir gewenste hoedanighede deur
seleksie verkry kan word. Sorns is gese die dier moet vir sy
erflike samestelling "gesuiwer" word.
Die Amerikaner Jay L. Lush het die groot deurbraak
gemaak om die populasiegenetika van byvoorbeeld R.A.
Fisher en S. Wright in die diereteelt toegepas te kry vera!
met die publikasie van sy boek Animal Breeding Plans, in
1945. Voor hierdie tydperk het die klem geval op die "ideale"
dier en daarna het dit verskuif na die populasie. Die teelt-
doelstelling was dus nie meer die ideale dier nie maar 'n
populasie met die hoogste moontlike meriete vir elke eko·
nomies belangrike eienskap. 'n Aanvaarbare teorie is ont-
wikkel waarmee die oorerwing van kwantitatiewe eienskappe
ontleed kon word, teeltwaardes en seleksie-effek beraam en
die beste parings- en seleksiesisteme bepaal kon word.
Daarom is teling nie meer 'n kuns nie maar 'n toegepaste
wetenskap wat op wetenskaplike gronde bedryf kan word.
Met die verskuiwing van die klem vanaf die individu na die
populasie was dit vanselfsprekend dat. produktiwiteit ge-
meet moes word in terme van syfers waarvan gemiddeldes
uitgewerk kon word in plaas van net beoordeling aan te
wend vir 'n skatting van 'n aantal hoedanighede moontlik
volgens 'naantal klasse. Dit was sekerlik makliker om by die
soeke na die ideale dier vooJ' te skryf hoe dit moet lyk wat
betref horings en kleur as om te se wat produksie moet
wees en hoe dit van die uiterlike afgelei lean word. Sorns is
die beoordeling, wat tog wel meriete het, tot by die belag-
like gevoer. Dit word nie beweer dat produksie nooit ge-
meet is nie maar dit is~;geldegedoen of doeltreffend benut.
Verder bly die individuele dier natuurlik nog altyd belang-
rik want dit is die kleinste eenheid van seleksie en waarne-
ming wat op die individu gedoen is, moet tot die groep of
kudde of populasie herlei word.
Die doelstelling van seleksie-oogmerke het slegs sin
indien dit hoedanighede beklemtoon wat vir minstens 'n
hele aantal generasies belangrik sal bly. Hoedanighede wat
in die toekorns vir die kleinveeteelt belangrik sal wees, is
ook belangrik vir huidige seleksie.
Die belangrikste beperking in teeltvooruitgang vir die
diereteelt is dikwels ook nie streng geneties van aard nie.
Wright (1939) beskou die volgende as van belang:
Gebrek aan eenstemmigheid onder telers oor 'n
duidelik gedefinieerde doolwit. Vervanging van sub-
jektiewe beoordeling deur meting sal eenvormigheid
in teeltdoolstellinge bevorder.
Aandag aan minder belangrike hoodanighede. Telers
moot noodgedwonge aandag gee aan verskeie produk-
sie-kenmerke afgesien van instandhouding van 'n hoe
peil van lewenskrag en fekunditeit. Laasgenoemde
fiksheidsfaktore is belangrik sodat sukses op produk-
siegebied nie deur lae aanteelvermoe verkwis word nie.
Die teeltideaal is vrooer en vandag nog taamlik wille-
keurig beskryf en het 'n groot aantal eienskappe gedek en
'n legio redes vir diskwaliflkasie of uitskakeling aangedui.
Vandag is dit moontlik om vir elke ras 'n sinvolle definisie
te gee van die teeltideaal.
Eerstens moet produksiehoedanighede gedefinieer en
aangedui word hoe hulle bepaal kan word hetsy deur siste-
rnatiese beoordeling of meting. Tweedens behels dit die be-
paling van die belangrjkheid van die verskillende eienskappe
en dit is vera! op hierdie gebied waar groter duidelikheid
nodig is.
Die belangrikheid van hoodanighede wat van ras tot
ras sal verskll berus veral op twee parameters en hulle is :
(i) Die relatiewe ekonomiese belangrikheid of kontant-
waarde van eienskappe.
(ii) die genetiese belangrikheid of erflikheid van eien-
skappe.
Die beraming van die relatiewe ekonomiese beiang-
rikheid van eienskappe reduseer gewoonlik die aantal
seleksiekenmerke tot 'n klein aantal met uitsluiting van die
sogenaamde "fancy points". Nadat 'n beeld verkry is van
watter hoedanighede ekonomies belangrjk is, moet bepaal
word of sodanige eienskappe deur seleksie of bestuurs-
faktore verbeter kan word. Die graad van erflikheid is hier
van gr()ot waarde. Hoog erflike hoedanighede kan deur indi-
viduele seleksie verbeter word maar by die met lae erflik·
hede word voeding en bestuursfaktore· en familieseleksie al
belangriker.
By die defmisie van die teeltideaal word onderlinge
verwantskappe tussen hoodanighede gewoonlik ook in ag
geneem. Dit geld vir die fenotipiese en genetiese korrela-
sies. Indien hulle egter geignoreer word, word die belang-
rikheid van seleksiehoedanighede eenvoudig aangedui deur
die produk van die kontantwaarde en erfiikheid.
Wat betref die Merinoteelt bestaan daar in die teelt-
praktyk wel omskrywings van teeltideale wat van teler tot
teler en omgewing tot omgewing kan wissel. So is daar ook
verskeie keurkaarte opgestel met 'n betreklik groot aantal
liggaarns- en vageienskappe. Die meriete van hoedanighede
word geskat hoewel verskeie wel gemeet kan word - op die
plaas of die vagtoetssentrum te Grootfontein. Verder is die
punte wat vir elke eienskap toogeken word gekies volgens die
oordeel van die opstellers en nie deur wetenskaplike weging
nie.
Dit is onnodig om die aanvaarbaarheid al dan nie van
hierdie sisteem te beredeneer. Vir vinniger vordering in by-
voorbeeld die merinoteelt sal telers ongetwyfel slegs die
belangrikste produksiehoedanighede moet beklemtoon en
by uitstek is dit lamproduksie, wolproduksie en wolkwali-
teit soos beste aangedui deur veseldikte. Op welke wyse aie
eersgenoemde twee hoedanighede in 'n merinostoot geakko-
akkommodeer word, is deur Young & Turner (1965) aan-
gedui. Hulle het die teoretiese implikasies van verskillende
seleksiemetodes bestudeer onder andere vir 'n opset waar
twee tweelingpeile (15 %en 30%) gebore word en waar 'n
ekstra lam vyf oftien maal soveel werd was as 'n verhoging
van 1 Ib wol. Die resultate dui aan dat vir die algemene
merinoteelt die volgende sisteem die beste sal wees. AIle
tweelingooitjies word behou en om die benodigde getal ver-
der vol te maak, word enkel-ooitjies met die hoogste vag-
gewigte bygevoeg. Die beste metode om stoetramme uit te
so€h b om die rammc wat as tweelingc gebore is rnet die
hoogste vaggewigtc to bdrou. Die teceticre voctpolling b
dat na lOiar sc sclcksio sal dic lamncroot mlt omtrcnt 40
lammers gebore per 100 ooie tocncem. Dit wil cgtcr voq-
kom of daar 'n boonrte grsns vir vcseldewtnce by dic rtoct-
rarune behoort tc wcer ten eindc wolkvalitoit te bcsk€rm,
f,/aar vaggowig as bclangrikstc aelekdclccnrncrk nage
streef uord, bestaen die waankynlikhoid det die kertcl-
aantal gaan afneom en op kertelaantal word rpintetting
dikwels gebasocr. Turncr (1968) mocn dat dit vir prorcc+
seringsdoeleindcs mootlik nie behngrik it nic mitr die
veseldeursnee nie verandcr nic. Dit srl mtuurlik dic klas"
sering van rvrolk beftwlcd indicn dit op dic ooS gedocn
rrord. Dit b nog 'n rede wzrrom spintcllirg dorn wsel-
deursnee as soteksielritcrium ysryrs mct rud. Indicn
dio plan uitgwocr word om wol te verkoop op grcnd van
gcmete vescldikte sat mcting in stoctkuddes warnkynlik
vinnig ingwocr word bloot omdat lditnte rrcer daarin be-
hng sal stel.
Die r€hfrre ekonomft- behngdkhd nn hoedanihcid
B€trefrendc die relatie*t ckonomiosc bchngriffieid
ran ragciorukap'pe het Ergcb, Wccselr & Itverrya (1948)
carrskynlik die eerste gtudie vrn db sard in Suid-Afrilq
uitgwoer toc hullc 'n outlcding gcmrak hct van die basb
umrop die Britro tVoleankooporpnisC,a gcdwendc die
hastc W0reldoorlog (1939-45) *ol in Suid-Afritt rarryF











Dit b waankynlik op grood van bogemddc studie
det in die verlcde dikrvob verklrer is dat dic wolkopcr
cintlik nct wolkerrtien wil koop.
In 'n ander qrdersoek hct Young & Drmlop (1956)
ook die belangrikhoid van rkoon*olgcwig eengotoo. h
latrre shrdie ran dicsclfde twpe wprkers (Duntop & Young
l%O) ha openbaar dat rpintciling dleen byna S0tvan die
yeriesie in prys vcrkhar teruryl lengte ea klzur h ondcrge-
skilite nnar darcsr konstante cffek het. Gecrmsntlik vcr-
klaar spintellin& longte cn kleur 9l t van dic p4avariasie.
In 'n studie *at Retief (1970) uifevoer hct op Suid-
Afrikaanse *ol, het hy die rcl,atiewe ekonomiese bclangrik-
heid van uolhoedenighede bcpaal by s$nml, gocie kambol
en mindcrwaardigc lGrtnbol. In die gavrl nn spin*ol pltts
goeie kambol *zs die cde soc volg:
die praktyk so beklcmtoon uord by pryrbepeting h onder-
gcrkilrte rol rpccl. Skinner (l!)51) raai *olproduscnto ook
tan om rendag te goe aan drardio hocdenighode waano(x
vcrmardigar ho€r WN bctul. Hy vilrd drt kertck pcr
dm I I l2-3 kcor bclangrikor b ar sapcllongtc of kleur in
die beihvloediogvan pqyspoilc. Lrargsncmdc twcc vind hy
omfiunt e*e belangrik
Effektiryc belilorntoning van lug6n4g en hnprdt*-
sle het in dic vcrlede die moecte tclcn ontrryk enenyds
omdat te veel andcr hoe&nthdc oqryccg b en andersyds
ondat individucle $lekdc nic gcbarccr *rs op ctrlrrcringe
maodcswat dic twee hoedenighcdc bctroorlik in ag gonccm
het nie. 'n Vcrdcrr $volt van ignorcring rrn ekonomiere
waarde is &t merinoclape gptcr;l ir met tc rtcrk wol en dit
hct in dic sestigcrjrrc ry toppunt bcreik" Dit wes in lo'n
mate die gcyrrl drt dic Suid.Afrikranr Wolkomrnbdo in'n
oorsig van dic t!167-68 scirocn ernrtig Spwernku hct oor
hierdie gcyaar. Ongwecr I I t vrn dio rncrinorol was toe
oorstcrk volgenr kmlitcitdn&litrg. Hoatc ralr dic goeie
vervaardigingrhoedanighedc van mcrinowol is aan rrcsel-
fynheid gskoppel. Die praktiesc implikarh drt almd nie
nou na fyn wol moet ooclaan nie maer dat 'n medium-
tipe wol meer mcricte het as sterk wol.
C'cocticsc behqlikHd
K6tlil$ kom dit dearop necr wet iemand gese het
'\ruoden legp are not inhoritod but Todcn hcads sre'.
H,oedanigbsle verskil in hulle bchngdkhcid vh rclelsie en
dit word aangcdui dcur die grrad vrn crflililrcid van cko
iromie* kenmerke. Die dear3tellhg van rreloda qn erf-
Ukheid te beraam, is ilgelci deur Galton in 1889 toc hy
die oorerwing van lerryte by die rncru bcnekcn het as die
regrecsie ven nagerlag op mid-oucrmerdc (Jotnnsrcn &
Rcndel, 1966). Scdcrtdicn is verrkcic nretodor ontviklcel
warrvolgcm erfiilfiedo bcrNrm tcan u,ord cn ir tallqe be-
ramings gcnnak by plaesvoc. By skrpc ir baic beramfurys
genaak na&t die Arprikrners C.E. Tarill on LN. tleanl
vcrskcic Ucran&$ van relekriekonmcrke in die vGcrtigpr-
jare by vcrskeic rlerparssc gemrak het. In Suid-Afrika het
Bosmn (1958) die ocrste bydrac gelc*tr or orflildrcde en
genettsse korrelasies by merinoskepc. Die intensiefste
studies by wolrkepc ir om yqstartrbuc reder dcw die
Australi&s ondcrnccm. Mccr onlengr hct Brown & Turncr
(l%8) aangodui dat omtrcnt al dio bchngrikrtc rlelsio
kennrerke by Austrelkrc rnsrinoekrpc ltoog 6ftik b en dit
geld onder andcrc vir skoonwolfwig (0,4O), liggnmsgewig
2-and (0,65) en vcecldcursna? (O,l1l. Daarbencrycns het
Young Turner & Dolling (1%0) bcvind dat scletsie van
ramrte op l0-12 maande ouderdom ocvpcg kan word op
grond van bebeklik hoe erflikhode in phar vrn dic gchik-
like ouderdom van l8 nnande of ouer (Tebel l). Op hicrdie
jtng ouderdom b dic erflikhedc vir skoonwolfwig O,29,
tfgaarnsgewig 0,53 en vescldeursnce O35 *rt stccds hoog
geno€g is vir sffehic*c individuele sclobic.
Afgcsien van crflit&eidsbcramings is ook verskeie
beramin$ gemaak van fcnotipiesc en genetierc korrclasies
en h hele reeks scleksieeksperfuncnte met rkepe eangepak.
Verslaeic elsperirrcnte het die vorm vnn op+ncf *lcksie
asngpneem. Sondcromvecluit tebrciop hicdic rrpek wcd










dic oorheerrcndc bchngritfi€id van
skoonwolgewf wcd ook openbaar dat wollmaliteit *at in
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Brown & Turner, 1968
2-tand ouderdom





































(i) Genetiese korrelasies en seleksieoeksperimente dui aan
dat wanneer gese1ekteer word vir skoonwolgewig of
lengte sa! die kartelaantal afneem. Dit kan vereis dat
'n minimum perk gestel word vir kartelaantal.
(ii) Wolgewig per kop is fenotipies &Owelas geneties hoog
gekorreleerd met doeltreffendheid (Schinckel, 1960;
Dolling & Piper, 1968). Skape wat vir hoe wolproduk-
sie geselekteer is, was 22%meer doeltreffend as dielae
lyn met dieselfde inname. Met ad lib voeding is die
hoe lyn 37% meer doeltreffend (Schinckel op. cit. ).
Terloops Dunlop, Dolling & Carpenter (1966) vind
dat sterkwolskape meer doe1treffend is in voerver·
bruik as fynwolskape.
(iii) Waar plooie oor die jare heen in merinoteelt baie
aandag geniet het, is dit insiggewend dat in 'n op-
en-af seleksieproef by Australiese merinos gevind is
dat by die Veiplooie-pluslyn 1,249 19-maande oud
nageslag verkry is teenoor 2,270 19-maande oud na-
geslag in die Velplooie-minuslyn (Dun, 1963). In die
V.S.A. word al jare ter wille van lamproduksie teen
velplooie en wolgesigte geselekteer.
(iv) Seleksie vir vaggewig hoef nie nadelig te wees vir lig-
gaamsgewig nie.
'n Belangrike aspek vir meer doeltreffende seleksie
handel oor die invloed van ouderdom op erflikheidsbera-
mings. Die belangwekkendste was miskien die van Young,
Turner & Dolling (1963) waar gevind is dat tweelinge ge-
bore by 3-jaar oud merino-ooie'n erflikheid van 0,35 het
wat aandui dat seleksie vir tweelinge toegepas kan word. In
n studie van melkproduksie by die Franse Lacaune-
skaapras het Boyazoglu (1966) gevind dat die
erflikhede van totale melkproduksie (0,43) en gemid·
delde daaglikse melkproduksie (0,54) op een-jarige ouder-
dom baie hoer is as by ouer ooie. By karakoelskape (Van
Niekerk, 1972) en by Dorperskape (Campbell, ongepubl.)
is soortgelyke ouderdomseffekte op erflikheidsberamings
verkry en dui dit vera! aan dat doeltreffender seleksie ge-
maak kan word op 'n jonger ouderdom vir patroonvoor-
treflikheid by karakoelskape en vir speengewig by Dorper-
skape.
'n Ander hoedanigheid wat dikwels by veerasse groot
aandag geniet dien kortliks vermeld te word en dit is kon-
formasie. Die beoordeling van konformasie is 'n kontro-
versiele saak. By Dorperskape kry CampbeU (ongepubl.)
erflikheidsberamings van 0,Q1 (0,11) en 0,22 (0,12) by
ooi- en ramlammers respektiewelik. Oor die algemeen is die
beramings by ander rasse ook laag sodat· die insluiting van
konformasie in 'n seleksieprogram bevraagtek~n kan word.
Die einddoel van die beramings van ekonomiese be-
langrikheid, erflikhede, fenotipiese en genetiese parameters
is om 'n teeltideaal te definieer en indien moontlik 'n formu-
Ie daar te stel waaraan die fenotipiese meriete van indi-
viduele diere gemeet kan word vir wetenskaplike seleksie.
So 'n for mule word deur 'n seleksie-indeks :~ebied en dit
word aanvaar as die doeltreffendste fenotipiese seleksie-
metode (Hazel & Lush, 1942).
Vrr die meeste merinotelers is dit vandag nog 'n on-
bekende praktyk en word gewoonlik 'n sisteem toegepas
wat naastenby op onafhanklike prulpeile neerkom. Die aan-
tal hocdanrghode bctrokhc ir egtcr Broot, dic hocdanighcde
word nie volgons benamde relatie*t belangrilfroid bchandcl
nie en beo,ordeling ir dic ro0l. Selfr die nrtode vrn onaf-
hanklike prulpcile sooc dit toogopas word kan nio doeltref-
fend rtres nio. Nornnalrtg kan dit slegr aanbsvpol *ord
uaar slegr turc of drio baie botengrikc hocdanigbcde in se-
leksie betrokke en seleksiaintensitcit hoog ir.
Stsndaard sclelsic-indelsc rat vir alle lu&es en om-
standfhede geldig b, kan nic vir h beFNlde ras aarrgebied
c/ord nie veral as daar ssndmlikt vprskiile tusseo hrddes bc-
staan enonstandfuhedc vtrskil nn orryewing tot omgewing
soos uat selfs kan gebeur dat die tipe produk wet verlang
word in verskillcndc streke verrkil. Oor tyd krn ook v€ren-
doringe in kuddes en pryrvcrhordiryc intrec *at ook am-
pa$ings sal vercis. In die V.S.A. hot Winters (1940) h ccn-
voudige indeh vir ooiprodutiliwiteit opgectol, naamlik:
ooiproduktiwitcit = w xtoo
Ooigcwig
Sindr & Rompel (1967, beraam dF erflikhsid van
hierdie ooiproduktiwitcitioeduidrcid op O,23 nat daar-
op dui dat rutigc vordcring rrt rclelsic rcrxng kan word.
Sreltrrn & Cempboll (1960) gebruik die rolgsndc
indeks om ranune te rclckteor:
I - 60 x (haelilco gowigrtoomnrc in lb) - 5,2 x
(gpsigbedekkingrtellirU) - 2,O r (plooitelling)
plus 6,0 x (stapellengte en drn) phu 4,0* x
(skoon*olgewig).
Sybolcecil
In die Sybokteclt b daar geon bctroubare bcrarntuUs
van gc,neticse parameters in Suid-Afrilo voorhande nie.
Redelikerrmte mg dit aenwar word dat hoedrnighcde soos
vaggewig, lUgramrgcwf en vescldeursne? rodclik ho€ erllik
hede sal h0. Op sy cenvqrdigrtc moet by rybokke aandag
gegee word aan veggewig, lemprodu]ric en nghoodanighedc
soos vesclfyficid.
Wat betref die ekonombse beh4rikheftl ven vag-
eienskappe het UyB (1!)65a) die opnnrllcnde belaryrikheid
van fynheklstc[ing gnfies aangedui. Ander hoedanighede
sooo lengte en gehalte (r$l cn lranlcer) is ook positief ge
korreleerd nrct prys. Die bclaryritctc hocdanigMo by die
sybk skyn dus die volgende te *pcs: lamprodulcic, vag-
gewig, vccelfyntreid, ler4tc cn gehata. Veselfimheid is rs-
delik sterk gekoppel aan ouderdom (Up, 1965b) cn daar-
om bcrus die klas vrn sybolfiaar in die praktyk in die aer-
ste flek op 
'n skeidirrg van ouderdonrgroepe (Tabel2). In
die laasgenoemdc publikasic *ord ook aengodui dat lengte
b 5l 12 dm (14,0 cm) geen prywoordecl inhou nie omdat
die haar dan 'n nrcer oop cn ver*perdo voorkomc kry.
ln geval van nnnlgewig word die falrtor 2,0gebruik).
C,esigbedekkiqg en plooitelling word gepunt vanaf I
(oopges[, gfeddcly$ tot 4 (tocg6ig, geplooid).
Tabel 2
Die vqbard tlrlren otdadom en vaeldikte by sybot&ur
Lamproduksicprobleme is *aankynlik eon van die
grootste knelpunte. Enersyds is dic teebeisen baie kort;
rolgoos Marincowitz(l959) gsmiddeld I 17 dae en h,etoriur-
(1970) 94 dac en hoofsaaklik beperk tot die psriode
April-Ju[e. Andersyds getd 'n aanal ander faktac soos
lae tweelingpersentasie, ongpwoon ho€ aboniepcil en ooie
uat oorslaan. Heel moontlik is hierdic roproduksiepro-
bleem 'n voorbeeld waar aanhouderrde ecnsydige selckrio
&uk op h produtsiekcnmerk *at op die hag duur die fi-
siologiese reproduktiewe filehcid aangetss het. Opknapping
yan vooding- en bestuurspraktykc, ycral gedurende die
la$te derde vzn dragtigheid en die soogfase, kan h aan-
sienlike verbetering teweeg!'ring. Datr ig egtcr ook by-
komende selelsie-stappe nodig. ln did opsig rnost spesi-
fiek vir ho€r wugbaarheid geselekileer word en h sisteem
*at oorecrrkorru met di6 *at Young & Turner (1965) vir
Mcrinskape uitgcwerk het rnag ook hier h rol speel. Dit
kom veral neer op selehie vir tweelinge en vaggewig. Baie
Syboktelen sal nie juis ingenome wces rrt dic idcc van
twcelinge nie want 'n tweeling by 'n rmcr bolcooi is alles
behalwe 'n plesier. Verder kan rammc gecclcltccr word uit
ooie met goeie reproduksiaekords. Hopclik sal groter klem
op lampodulsie ook lei tot 'n groter sybok met oopge-
sigte wat vir vleisprodulsie h aanwins sal wees.
t(arakoclteelt
In die Karakoelteelt het die afgelopc 25 iau esn van
dic skouspelsgtigstc ommesnraaie in die diereteelt plaasge-
vind. Deur oorskakeling van die tradisionele pypkrultipe
na die vlakkrultipe is h volslae verandering tcwceggebring
in die t<rultipe 'lat geproduscer is en is miljoene rande addi-
skrnele inkonrte aan boere besorg. Die ommesu/aai is
nprkwaardig omdat dit npt subjekrienrc bcoordeling bc-
reik is. Die beoordelfuB was drs betreklik akkurrat en ver-
dcr was die hoedanigheid hoog erflik.
Die rolatiewe ekonomiase raarde vzn pelseiensLapPe
venkil aansienlik. Afgesien van kleur cn knrlsoort is aange-
dui dat patroon belangriker b as lryaliteit en haarlengte
(Nel 1966; Schoernan 1968; Van Niekerk 1972). Onlangs
het Vrn Zyl (1973) aangetoon dat tcmete vddikte ekono-
mies onbclangrik is en dat die erflil*reid ook bctreklik laag
b (0,15). Janren (1974\ het gwind dat gaencen van gemete
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primere, sekondere of totale haardikte 'n invloed op pels-
prys het nie en dat erflikhede van at drie komponente hoog
is. Algemeen gesproke behels meriete in die karakoelteelt
die voortreflikheid van die patroon en haarkwaliteit van die
pels binne 'n bepaalde krultipe en kleur tesame met so 'n
hoogs moontlike aanteeltempo.
Studies oor die oorerwing van pelseienskappe het
deurgaans met die regressiemetode betreklik hoe erflikhede
openbaar vir krultipe, haarkwaliteit, haarlengte terwyl pa-
troon na matig neig (Malan 1969; Nel 1966; Van Niekerk
1972). Met die halfsibanalise word laer erflikhede verkry
soms so laag dat dit nie aansienlike responsie wat in selek-
sieproewe verkry is kan verklaar nie.
Nageslagtoetsing skyn 'n plek te he in die karakoel-
teelt. Ramme kan op 'n ouderdom van 10-12 maande ge-
toets word sodat die generasie-interval nie noemenswaardig
vertraag sal word nie. Van Niekerk (1972) het aangetoon
dat die herhaalbaarheid van sulke toetse redelik hoog is
selfs met 20 nageslag per ram. Volgehoue intensiewe selek-
sie kan tot stadiger teeltvordering lei en nageslagtoetsing kan
as 'n nuttige hulprniddel deur individuele telers op hulle
plase aangewend word.
As modepels is kleur van belang. In vergelyking met
die aandag wat kleur in lande soos Rusland en Mganistan
kry, is ons pogings maar beskeie. In die jongste tyd is daar
hernude belangstelling vir kleur aangesien daar 'n groter
mate van prysaansporing as vroeer is vir kleure soos bruin
en wit. Vir grys kleur is daar 'n duidelike prysvoordeel in die
donkerder skakerings en vir die tipes met rninder krul, dus
vlakkrultipes. In bruin is pryse ook in die guns van vlakkrul-
tipes en die met ligkleurige haarpunte.
Indeksseleksie skyn die aangewese seleksiemetode te
wees. Seleksie word by geboorte toegep'ls en is 'n eenmalige
proses. Vir die bekende Neudamrnkudde het Nel (1966)
en vir die Niemollerkudde het Van Niekerk (1972) SOda-
nige indekse opgestel. Wat veral opvallend is, is dat beide
indekse patroon meer beklemtoon as haarkwaliteit. In laas-
genoomde kudde het Van Niekerk op cit. met sy besonder
gunstige eksperimentele opset 'n indeks opgestel wat soos
volg daar uitsien:
I = 50 + 4 Patroon + 3 Kwaliteit - 2 Lengte.
(Patroon en kwaliteit berus op punting en lengte
gemeet in mm.). Krultipe en kleur word as primere
hOOdanighede gereken en seleksie veral van stootram-
me moot eerstens aan die eise voldoen.
Lamproduksie behoort steeds aandag te kry veral
aangesien eensydige beklemtoning van pelshoedanighede
'n gevaar inhou. Die moontlikheid bestaan dat in kommer-
siele kuddes 'n infusie van gehardheid en vrugbaarheid vanaf
ander skaaprasse verkry kan word. Karakoelboere plaas egter
meestal 'n hoe prernie op pelsgehalte en is nie geneig om
'"vreemde bloed" in te bring wat pelsgehalte aansienlik
benadeel nie.
Daar is 'n toonemende neiging om stoetkuddes te
vergroot wat in die algemeen van 'n onbevredigende grootte is
(Schoeman 1972). Een teelteenheid bestaan reeds uit 5000
stoetooie en KJ. word in enkele kuddes toogepas. Dit is
egter ook noodsaaklik dat stamboekregulasies aangepas
moet word om groter stoetkuddes te bevorder. Proefneming
met geslagshormone vir tweelingproduksie dui daarop dat
dit seleksie bemoeilik omdat die geboortegewig en pels-
hoodanighede by meerlinge aangetas word.
Vir die meeste belangrike hoedanighede by merino-
skape en vleisskape is metingstegnieke beskikbaar of kan die
nageslag getel word. Sommige hoedanighede soos vesel-
digtheid vereis baie tyd en geld en dan kan die bepalings
boonop soms onakkuraat wees. Daarom kan dit hoogstens
vir die seleksie van topstoetramme gebruik word.
In die V.S.A. is 'n metode ontwikkel om skoonop-
brengs vinnig te bepaal en 25 monsters per uur kan han-
teer. In Australie is 'n stapellengtemeter ontwikkel vir mas-
sametings en heel onlangs ook 'n fynheidsmeter wat vesel-
dikte met behulp van klankgolwe bepaal.
'n Bevredigende metode om vleiskwaliteit en vetdikte
by die lewendige skaap te bepaal ontbreek ook nog maar
dit sal seker nog ontwikkel word. Gelukkig is vleistaaiheid
nie so 'n probleem by skape as by beeste nie. Bokvleis is
natuurlik geneig om taai te wees hoewel dit rninder die ge-
val is met die vleis van sybokke. Die moderne met odes om
vleis te verouder en sag te maak, neem natuurlik grootliks
die probleem uit die hande van die teler.
Bouvormkenmerke word dikwels met die grootste
noukeurigheid voorgeskryf. Ongelukkig is meeste nie meet-
baar nie maar dit is ook te betwyfel of hulle altyd meriete
het. So byvoorbeeld wi! dit voorkom of bouvorm by vleis-
diere van ondergeskikte belang is veral as grootte konstant
gehou word. Eerstens plaas die modeme met odes van ont-
bening, verpakking in snitte en verwerking van vleis in ander
vorms die belangrikheid van bouvorm op die agtergrond.
Tweedens word die hoeveelheid eetbare vleis aan 'n karkas
vir omtrent 80% deur grooitempo bepaal en verbeter bou-
vorm ook nie die geur of sagtheid van vleis nie. Dit is ook
hoogs twyfelagtig of bouvormvoorskrifte met aanpassings-
vermoe of reproduktiewe fiksheid te rym is. Dit is sekerlik
eenvoudiger om die sterftes en nageslag te tel. In hierdie
verband kan miskien na die beoordeling van hakke by
Merinoskape verwys word. Die stand van die agterbene
word gewoonlik by seleksie oorweeg. Dun & Hamilton
(1966) het gevind dat dit 'n hoog erflike (0,49) hoedanig-
heid is. Fenotipiese korrelasies het egter getoon dat dit
geen verband het met vaggewig nie. In strawwe looptoetse
is geen verband met loopvermoe opgespoor nie. Nou hakke
het ook nie 'n nadelige effek op lamoorlewing soos gemeet
aan aantal speenlammers per ooi-leeftyd nie.
Samevattend dui Turner (1968) enkele belangrike
aspekte oor meting aan:
(i) Seleksie vir wolgewig kan gebaseer word op 'n
enkele rekord verkieslik op 'n latere ouderdom
(12-16 maande). Voorlopige seleksie kan reeds op
speenouderdom gedoen word.
(ll) Seleksie vir liggaamsgewig kan op 'n enkele rekord
gebaseer word en wel op 15-16 maande ouderdom.
Hierdie meting sat vir speengewig net so effektief
urces asof dfo€k daarvoor gesclektecr word en boon-
op is omgewingrkorreksies op tweetand nie so be-
langik nie.
(iii) Aantal lammers gcbore per ooi is 'n beter selekrie.
rmatstaf as die aantal of gewig gcspeen.
(iv) 'n otri se eerste parturisie is nie betroubaar vir repro-
duksetempo nic maar die tweede urel. Soms is selek-
sie op die moeder se rekord meer effelilisf as om te
nag tot h od solf e€rs 3 W oud is-
Aangesien die bepeling nn vaggewig op dic plaas en
ran veseldikte en skoonopbren5 by die vagloctssentrum
op Grootfo tcin gpdoen kan *ord, kan npting betreklik
rnaklik in die merinoteelt ingevoer word. Vcrkoop mn
mcrinowol op basb van onder andere veseldilte en die
aanyrarg van rarnkopers vir npcr prcsicse gcgewelts sal sekor-
lik 'n aanmoediging vir telers wees om sutkc dth in te samel.
Dit is oprnerklik dat rrmkopcrs op Merino en Dorporram-
veilings nie belang stel in obi:ktiewe data nie cn ook nie
daarom vra nie.
Vlcirprodukrie
In verskcie lande is beide vleis en wol van groot eko
nomis:sc bclang rmar hul releticwe belang wissel. In dic
V,S.A,Engeland,Iknrda en sclfc Nieu Scctand verskuif die
Hem gl nreer vrn wol na vleis. In Australi6 en Suid-Afrikl
word h grotcr decl van die inkomste uit wol verlcry. Vir
vleisprodulsiedoclcindcs sal die klem veral na fekunditeit en
grocivermo€ neig
Die merino is die vprnrarnste bron tzn skaagvleis in
Suid-Afrika. Ten opsigte van vnrgharheid, groeivermod en
karkasbouvorm xryk dit aansicnlik af Yan gespesidiseerde
vleisskape. Dit munt egter uit in vleisk*zliteil vcral wat
betref saglhcid en vryhcid van oortolligp vct. Die merino
kan veral 'n groter rol rpecl as groter klem op lamptoduksie
en gootte gelO *ord- Ooigrootte op 15-16 masnde het
h groot inylrrd op aantal hmmcn gebore. Vir elke lO lb.
tocnarne in liggermrgeurrg wqd 8 hmncrr meor gebore per
t00 ooie gepaar tcrwyl die oalcwingtemPo van lamnprs
ook verbeter (I-r:r & Brown, l%8).
Ons gra d€ringttehel van vleis is *aanlcynlik nie bevor'
derlik vir die aanbou van die bcs'aangepastc ra$e en tipes
in die ekstensie*E of sclft half.intenriewe gcbiede nie. Dit
sal veral die gpval wees hoe rneer bouvorm aandag Seniet
en geringe vetlokalisrsie gppcnalirer word. Tcnelfdertyd
nug die voqksur aan 'n bloklcige tipc woc0 vetaanset en
op meer gwordcrde ouderdom oarnatige Yetaanpakking
stimuleer.
In die jongpte tyd word aansienlikc randag Segee
ran intensifisering van rkaapvlcisprodulcrie cn ontwilckc-
ling van nuwt r8$c. So is dic Colbred in Engelend ontwik'
ket dew onder andere die insluiting vrn dic vnrgfare Ooo
Friesiesc lrtstkskaap tesamc met drie inhecrrrc Engelre rieslle.
In Franhyk is by turee Franse rasse ook bygwoeg die vnrg'
bare Rornanov uit Rusland en Border l-eicester uit Enge'
land. In die V.S.A. word ook vcel verwag van uitheemsc
rurse so6 die Badcr biccstsr en die vnrgbare Finse skaap
in'n sistornatiesc suksessie van lauistoling.
'n Deskundige komitcc van die"Meat and Uvestock
Commissiod' in Engeland het oor skaaperbetering aanbweel
dat twce sintetiese skaaptipes ontwikkel word. Die een
moet gesclekteer word vir groeitempo en karkaslcualiteit
en die ander een vir vnrgharheid. Onder andere beryeel
hulle e^n dat sentrale toetsstasies vir prestasietoetsing nie
opgerig word nie.
Suid-Afrilo het ook 'n by&ae gelewer deur qrt-
wikkeling van venkcie voortreftke skaap'rassc, die Dorper,
Dormer, D6hne, Walrich, Lctelle en vetstertrasse soc die
Van Rooy en Ronderib asook die Barbok. Op die oom-
blik word Bcpoog om 
'n beter witwol-vleisskaep vir die ek-
stensiewe skaapwcistreke in die Karoo tc o,ntwikkel. Ter-
sclfdertyd word teeltpro€wc uitgevocr nearby die Romanov.
Ile de France en ander betrokko is mct die oog op inten-
siewe slcaapvleisprodulaie. Oor hierdic proefnemings van
die Deporterncnt landbou TeSniese Dierute ;g wsinig be-
kend.
Vir toekomstigc vlcisprodukic moet huidfe noiginp
in gedagte gehou word. Ooncsc markte begn voreis tipes
*at hed anders is as wat vir geslagte gegeld het. Britse slag-
ters betaal 'n premie van ecn tot tyce scnt vir kerkasse
vir 45-50 lb. en in andcr lrnde verskyn hiordie sryaar
lamlrarlcasse ook. Nou word kerl€sse met li%vet verlang
en nie die 30% wat dikrtls gepro&reer word nie (McNeil,
re72).
LieEnansvet is norpr geassmiecr mct liggramgewig
as npt ouderdom en dit rvord nie baie deur groeitcmpo
bcinvloed nie. By gsboorte het die lam wcinig vet en in
die woe€ gycistadium bestaan dep 15-25% van dic ge-
wiptoename uit vet. By die kleiner rassc word die vet-
aansetfrse by h litgearsg€wig van 30 kt betree w"ar yet
omtrent 60eo van elke addisionelc kilogram liggaarmgewig
uitmrak (Searle, 1972). Diere nrt groot ligp nc by vol-
wassenheid bcgn egtcr eer$ op h later stadium vet aansit
as kleiner diere. Daarom kan h swaar karkas met lae vet-
inhoud afkomstig w€cs van 'n skaapras *zt grotcr is as di6
*at gewoonlik gebruik word vir die produtsie yan super
lam.
Skape en boerbokke kan baie doeltreffender onuet'
ters yan voedingstowwe as beeste wees. Die redes hiervoor
ir hulle vermcli om tweelinge te produseer, kort periodc
vanaf bevrugting tot bemarking en hulle kan selfs doeltref-
fender onsetters van voer ook wees. Boonop kan hulle op
'n jonger ouderdom al begin reproduseer, kan met korter
tussenposes rryeer lam en is aangepas by beide elstcnsiewe
en intensiewe omgcwingrtocstande. Die moontlikheid be'
staan ook dat lammers d nreer in die elstensiewe strelce
gcprodusecr wud cn daar of in die intenriewe strokc vin'
nig afgcrond sal word. Dit is van die allergrootste belang
dat alle instansies *at t€ docn het met die bevordering Yen
vleisproduksic, veral vanwe€ die tekort aan rooivleis' meel
prominente aandag aan die bevordering van skaap en
bolvleisprodulsie eal see.
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Ben van die vemaamste veranderinge wat in kleinvee-
teelt teweeggebring moet word, is om eienskappe volgens
hulle ekonomiese belangrikheid te beklemtoon hetsy deur
teeltpraktyke of bestuursfaktore waarby voeding ingesluit
is. Waar seleksie die aangewese verbeteringskanaal is, moot
seleksie met behulp van 'n seleksieindeks toegepas word.
Dit vereis betroubare beramings van fenotipiese en gene-
tiese parameters en gevolglik sat dit diepgaande studies in
goeie eksperimentele opsette noodsaak. Vir die beste eko-
nomiese resultate sat beide die bestuurs- en teeltpraktyke
tot op 'n hoe peil van dooltreffendheid gebring moot
word.
Gewenste teeltpraktyke soos prestasietootsing moot
veral in groot leidende stootkuddes toogepas word waarvan-
cIaan genetiese voortreflikheid deur verspreiderskuddes na
kommersiele kuddes kan migreer.
Dit is waarskynlik ook wenslik dat K.I. in groot elite
stoetkuddes van 3000 ooie en meer toegepas word om vin-
niger teeltvordering te kry. In klein geslote kuddes sat dit
beswaarlik geregverdig wees soos Dunlop & Young (1961)
aandui. Dit dien bygevoog te word dat hierdie werkers af-
sluit met die opmerking dat die absolute tempo van teelt-
vordering onder beide K.I. en natuurlike paring maar klein
is en dat in die diereteelt wonderwerke maar skaars is. Dit is
te hope dat staatsbetrokkenheid in diereverbeteringskemas
in Suid-Mrika regulerend en toesighoudend van aard sat
wees en individuele inisiatief nie aan bande sat Ie nie.
Die belangrikste praktiese verandering sal die om-
vattende akkurate bepaling van meetbare eienskappe in die
teeltbedryf wees. Die eerste vereiste is dat produsente
moet aandring op objektiewe data. Dit sat 'n groot voor-
ligtingstaak wees waarvoor die voorligtingsdiens nie voorbe·
reid en toogerus is nie. Die herinstelling van 'n gespesiali-
seer de v00rligtingsdiens soos wat die S.A. Wolraad gehad
het, sal so 'n skema baie kan bevorder. Prestasietoetsing sat
by uitstek op plase uitgevoer moot word waar die teler die
seleksie kan doen. Die vagtootssentrum is reeds tot hul be-
skikking maar flinke rekenaarsfasiliteite moot ook beskik-
baar wees. Die vervanging van skoustandaarde deur meting
sal 'n geweldige gedaanteverwisseling vereis maar noodsaak·
Uk is dit gewis vir seleksiedoeleindes.
Aanhoudende akkurate seleksie sat mettertyd tot
bereiking van 'n seleksielimiete vir sommige eienskappe lei.
Teeltplanne om so 'n statiese toostand die hoof te bied be·
hoort prakties uitgetoets te word. Nageslagtoetsing sat seker
mettertyd ten spyte van sy tekortkominge al belangriker
word.
Groter same werking tussen genetici, flsioloe en selfs
biochemici skyn noodsaaklik te wees. Daar moot sekere fl-
siologiese redes wees waarom diere verskil in doeltreffend-
heid van voerverbruik of die lengte van die teelsiesoen. Dit
is byvoorbeeld gevind dat as geselekteer word vir wolgewig,
die swaelinhoud van die veseldaal (Piper & Dolling, 1966).
Resultate van op·en·af seleksieproewe is in die jongste tyd
gepubliseer oor die anatomiese en fisiologiese newe-effekte
van seleksie vir vaggewig (Nay, 1970) op die tipe follikels
of van die gevoeligheid van die ovaria vir gonadotroflene in
skape wat geselekteer is vir fekunditeit (Bindon, Ch'ang &
Turner, 1971). Groter samewerking kan moontlik tot ander
bane vir diereverbetering lei.
Enkelgene-effekte geniet ook vandag opnuut aandag
met betrekking tot polimorfisme soos geopenbaar in bloed-
groep en hemoglobientipe omdat hulle moontlik te doen
het met verskille in produksie, aanpassingsvermoe en repro-
duksietempo (Evans & Turner 1965). Skape met 'n hemo-
globientipe A produseer byvoorbeeld minder lammers as AB
of B en sulke verskynsels sat steeds in die toekoms aandag
geniet deur navorsingspanne.
Die probleem van aanpassing bly grootliks onopgelos.
Die bes-aangepaste rasse het feitlik tot niet gegaan en die
gevaar bestaan dat voortreflike genetiese materiaal verlore
sal raak. Dit wil voorkom of 'n genepoel van sodanige diere
bewaar moot word veral vir die ontwikkeling van beter
aangepaste rasse of vir kruisteeltprogramme. In ons land sal
nog groter aandag gegee moot word aan die ontwikkeling
van beter aangepaste tipes vanwee die veeleisende omstan-
dighede.
Erflikheidsberamings vir fiksheidseienskappe was O0r
die algemeen laag. Hulle is egter ekonomies belangrike
hoodanighede en moot steeds in langtermynseleksie aandag
geniet. Sekere studies en seleksieproowe dui egter aan cIat
vordering wel behaal kan word. Verdere verfynde studies
behoort spesifieke seleksieplanne vir hierdie hoedanighede
bloot te Ie sodat met groter sukses vir vrugbaarheid en
lewenskragtigheid geselekteer kan word.
Kruisteling sat in die toekoms al meer op die voor-
grond tree. In Suid-Mrika bestaan daar nie vaste kruisings-
prosedures wat vir kommersiele dooleindes aanbeveel kan
word nie. Sistematiese vergelykende kruisingsresultate be-
hoort in die opsig van groot waarde te wees. Kruisteling sat
verder ook toogepas word vir die sintese van nuwe rasse
en vir die tipes wat moontlik bestaande rasse en tipes kan
oorskadu. So 'n proses sat hom van tyd tot tyd herhaal.
Daar bestaan 'n groot behoofte aan sentralisasie en
uitbouing van navorsingswerk oor die kleinveebedryf in die
kleinvee-areas. Sodoende word die nouste kontak met
die bedryf behou. 'n Instituut vir kleinveenavorsing in die
kleinveegebied kan gekonsentreerde en geiilspireerde na-
vorsing en voorligting uitstraal en groter kontinuiteit mee-
bring.
Ten slotte is dit duidelik dat verskeidenheid 'n ken-
merk van Suid-Mrika is. Dit geld vir sy mense, grond, kli-
maat en sy diere. Hoewel daar dikwels eenvormige standaar-
de voorgeskryf word, sal die natuurlike diversiteit steeds
meervormigheid stimuleer. Die heterogeniteit van smaak en
gewoontes sal steeds 'n faktor bly wat selfs in die veebedryf
erken sat moet word.
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